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1 Cet article a été retiré de la publication pour raison de plagiat grave et avéré à l'égard de
celui  de  Jean-Baptiste  Jeangene  Vilmer  « Union  africaine  versus Cour  pénale
internationale : répondre aux objections et sortir de la crise » publié trois ans plus tôt
dans Etudes internationales,  (45 :1,  2014,p.5-26 :  http://www.cms.fss.ulaval.ca/recherche/
upload/revue_etudesint/fichiers/intro_mars_2014.pdf. 
2 L'auteur ne sera plus publié dans notre revue.
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